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Oleh :  





Anak-anak pada umumnya tumbuh dewasa bersama dengan orang tua mereka dengan 
mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh. Namun lain halnya dengan anak yang 
tinggal di panti asuhan. Menjalani kehidupan yang sedikit berbeda, membuat mereka harus 
tinggal secara mandiri dan jauh dari orang tua. Padahal, komunikasi antara anak dan orang tua 
memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Penelitian berjudul “Keterbukaan Diri 
Pada Komunikasi Antar Pribadi Anak Panti Asuhan Dan Orang Tua Kandung (Studi Pada Anak 
Asuh Di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)” ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana keterbukaan diri yang dilakukan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dengan 
orang tua kandung mereka yang mana memiliki sedikit waktu untuk bertemu.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pemilihan subjek 
menggunakan purposive dan snowball sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh menunjukan 
bahwa anak panti asuhan melakukan keterbukaan diri terhadap orang tuanya sesuai dengan 
waktu dan batasan informasi yang mereka miliki, keterbukaan diri yang dilakukan juga sesuai 
dengan tingkat keakraban anak panti asuhan dengan orang tua kandungya.  
 









SELF-OPENNESS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN ORPHANAGE CHILDREN 
AND BIOLOGICAL PARENTS 
(Study of Foster Children at the Dharmo Yuwono Purwokerto Orphanage) 
 
 





Children generally grow up together with their parents receiving complete care and affection. 
However, it is different from children who live in orphanages. Living a slightly different life, 
they have to live independently without their parents. In fact, communication between 
children and parents has an important role in children's growth. The study entitled "Self-
Openness in Interpersonal Communication between Orphanage Children and biological 
parents (Study of Foster Children at the Dharmo Yuwono Purwokerto Orphanage)" aims to find 
out how self-disclosure is carried out by children living in the orphanage with their biological 
parents. those who had little time to meet. 
This research uses a descriptive qualitative approach. Subjects were selected using purposive 
and snowball sampling. Data collection methods used are in-depth interviews, observation and 
documentation. The results obtained show that the children of the orphanage open themselves 
to their parents according to the time and limitations of the information they have, the self-
disclosure that is carried out is also in accordance with the level of intimacy between the 
orphanage children and their biological parents. 
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